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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis labruscana, L.H. Bailey. USA, Illinois, Coles, Charleston alley between 19th and 20th
streets, N of Harrison Ave. Elevation about 700 feet. 39°29'33"N 88°09'13"W, 39.4925, -88.159167,
2003-08-29, Gordon C. Tucker, 13427, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18662
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